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Pada dasawarsa terakhir penggunaan teknologi seperti komputer dan internet 
sudah makin meluas, masuk dan menjadi penunjang dalam proses pembelajaran di 
sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui apakah penggunaan internet 
lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari 4 kelas yaitu kelas 
VIII A, VIII B, VIII C, VIII D yang dibagi menjadi 2 kelas yang menggunakan 
pembelajaran internet dan 2 kelas lainnya menggunakan pembelajaran 
konvensional, kelas yang menggunakan pembelajaran internet yaitu kelas VIII B 
dan kelas VIII D, sedangkan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional 
yaitu kelas VIII A, dan kelas VIII C dengan acuan hasil ulangan harian siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kelas yang menggunakan metode 
pembelajaran dengan internet lebih baik dari pada menggunakan metode 
konvensional dengan rata-rata nilai 89,5 untuk kelas yang menggunakan 
pembelajaran internet sedangkan kelas yang menggunakan pembelajaran 
konvensional mempunyai rata-rata nilai 80, 5. Maka dapat disimpulkan bahwa 
adanya perbandingan nilai antara kelas yang menggunakan pembelajaran internet 
dengan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensioanal dan kelas yang 
menggunakan pembelajaran internet lebih baik dibandingkan kelas yang 
menggunakan pembelajaran konvensional. 
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In decades past use of technology such as computers and the Internet has been 
increasingly widespread, sign in and be supporting in the process of learning in 
school, the study is intended to megetahui whether the use of the Internet is more 
effective than the methods conventional. Type of research this is research 
qualitative . Subject of research is comprised of four classes namely class VIII A, 
VIII B, VIII C, VIII D are divided into two classes that use learning internet and 2 
class more use of learning conventional, a class that uses the learning internet is 
class VIII B and class VIII D, while the classes that used conventional learning 
were class VIII A and class VIII C with reference to the results of students' daily 
tests . The results of the study have shown that the class that uses the methods of 
learning with the Internet is more superior than the use of the methods 
conventionally with an average value of 89, 5 for a class that uses the learning 
internet while class that uses the learning conventionally has an average value of 
80.5. Then it can be concluded that the ratio of value between a class that uses the 
learning internet with a class that uses the learning konvensioanal and class that 
uses the learning internet is more superior in the compare class that uses the 
learning conventional. 
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